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創世記における「創造」の概念



































































































































































































































































































言う。God simply is. He doesn’t grow, he doesn’t
age, he doesn’t mature, he doesn’t have in the Bible



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I will establish a savage, ‘man’ shall be his name.
truly, savage-man I will create.
He shall be charged with the service of the gods
That they might be at ease!

















































































































…the image of God in Genesis １：２６―２８，does not
suggest that human beings are little carbon copies
of God. It rather suggests that we have been dy-
namically called to image, reflect, represent God
within the created order.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tian. Maps of Time: An Introduction to Big His-


























（J.S.Mill, Three Essays on Religion，
３rd.ed., London，１８７４，p．１３３．）
６ The fundamental idea of pagan religion, he [Kauf-
mann] says, is “the idea that there exists a realm
of being prior to the gods and above them, upon
which they [the gods] depend, and whose decrees,




れている。The birth of the gods implies the ex-
istence of some primordial, self-contained, realme
from which the gods themselves derive.



















１１ ヘイズ教授は言う。So magic in a pagan system,
Kaufman claims, is a way of getting around the

































Against this background of original separating
and binding, we must see the fall as anti-crea
tion, the blurring of distinctions and the rup-
turing of bonds, …
（Cornelius Plantiga Jr., Not the Way It’s
Supposed to Be , Eerdmans，１９９５，p．２９．）
１５ この表現は、聖書の中にはなく、外典マカベア書
（２）の７：２８から派生したがものである。
１６ Stephen P. Menn,“‘Metaphysics: God and being”
（in: The Cambridge Companion to Medieval Phi-
losophy ，２００３），pp．１５２―３．
１７ Philipp W. Rosemann, Peter Lombard , Oxford
U.P., p．９４．
１８ Robert C. Newman, Perry G. Phillips, and Her-
man J. Eckelmann, Jr.: Genesis One and the Ori-





unformed and dark mass, for light had not yet
been created,..（Francoise Dunand and Christiane
Zivie-Coche, Gods and Men in Egypt , Cornell
University Press, p．４５）
２０ この題名は、叙事詩の最初の言葉（When on high）
をとったものである。
When on high the heaven had not been named,









































































るのかもしれない。Joseph Hoffmann, Celsus on
















を始めるのである。」（Sauneron, S. : The Priests
of Ancient Egypt, Cornell University Press，２０００，
p．１２３）この箇所は、Wim van den Dungenの論
文“On the Creative Verb in Kemet”から孫引い
た。http://www.maat.sofiatopia.org/verb.htm＃１a
－ 76 －


















































































































































































































４０ 第１３講．（http : / /www. covenantseminary. edu /
worldwide/en/ST２００/ST２００_T_１３．pdf）、p．１．
４１ The webbing together of God, humans, and all
creation in justice, fulfillment, and delight is what























のである。Nahum Sarna, Understanding Gene-
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